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Transforming, Projecting, Translating
transform (transformer)

verb [with object] 
1 make a marked change in the form, nature, or appearance of: lasers have 
transformed cardiac surgery | he wanted to transform himself into a successful 
businessman.

2 Mathematics change (a mathematical entity) by transformation.
Neurath, Marie, and Robin Kinross. 2009. 
The Transformer: Principles of Making Isotype Charts. Hyphen Press.
project (projeter)

verb | prəˈjekt | [with object]

1 estimate or forecast (something) on the basis of present trends: spending was projected 
at $72 million.

2 [no object] extend outward beyond something else; protrude: I noticed a slip of paper 
projecting from the book | (as adjective projecting) : a projecting bay window.

3 throw or cause to move forward or outward: seeds are projected from the tree.

4 present or promote (a particular view or image): he strives to project an image of youth.

5 Geometry draw straight lines from a center of or parallel lines through every point of (a 
given figure) to produce a corresponding figure on a surface or a line by intersecting the 
surface.

6 make a projection of (the earth, sky, etc.) on a plane surface.
Lévy, Jacques, and Michel Lussault, eds. 2013.  
Dictionnaire De La Géographie. Paris: Belin.
translate (traduire)

verb [with object]

1 express the sense of (words or text) in another language: several of his books 
were translated into English.

2 move from one place or condition to another: she had been translated from 
familiar surroundings to a foreign court.

3 Physics cause (a body) to move so that all its parts travel in the same direction, 
without rotation or change of shape.
Callon, Michel. 1984. “Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of 
the Scallops and the Fishermen of St. Brieuc Bay.” The Sociological Review 32 (1): 196–
233. doi:10.1111/j.1467-954x.1984.tb00113.x.
Aﬃnity Map 
the case study
The Aﬃnity Map is a visual representation of ENAC 
ENAC is the school of building constructions that gathers 
Architecture, Civil and Environmental Engineering 
The ENAC is composed by three institutes, 
seventy laboratories and a thousand of scholars
Personal view of Marilyne Andersen of ENAC
Representing Academic Practice 
the exercise, the thesis
Academic Practice 
Many activities 
Diﬀerent according to discipline 
Not only literature
Collaboration 
A component of academic practice 
Multidimensional (writing, teaching, etc.) 
Multi-scale (scholars, laboratories, etc.)
Aﬃnity 
A way to describe the academic practice 
Intellectual and operational closeness between individuals 
Actual and potential
Visualization 
Academic practice is mostly hidden 
It can be made visible 
It can be made visible using aﬃnities
Questions about Representing Academic Practice 
Which data describes the academic practice? 
How to translate these data? 
Is there an ethics of scholar representation?
Data Investigation 
embrace all of the diﬀerent practices
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Archives de la construction moderne
Atelier de la conception de l'espace
Laboratoire de physique des systèmes aquatiques - Chaire Margaretha Kamprad
Laboratoire de recherche sur les particules atmosphériques
Archizoom - Conférences et expositions
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Communauté d'études pour l'aménagement du territoire
Conseil de faculté ENAC
Laboratoire de culture numérique du projet architectural
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Laboratoire de technologie écologique
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Groupe Ludwig
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Groupe Tzieropoulos
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IA - Gestion
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Laboratoire de la construction métallique
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IIC - Gestion
Institut d'ingénierie de l'environnement
IIE - Gestion
Laboratoire d'informatique et de mécanique appliquées à la construction
Institut de l'urbain et des territoires
INTER - Gestion
Laboratoire d'urbanisme
EPFL Laboratoire Bâle
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Laboratoire des arts pour les sciences - Archives de l'imaginaire
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Laboratoire de biotechnologie environnementale
Laboratoire de construction et conservation
Laboratoire de chimie environnementale
Laboratoire de constructions hydrauliques
Laboratoire de design et media (ENAC/IC)
Laboratoire d'énergie solaire et physique du bâtiment
Laboratoire de géochimie biologique
Laboratoire d'hydraulique environnementale
Laboratoire interdisciplinaire de performance intégrée au projet
Laboratoire d'informatique et de visualisation
Laboratoire de modélisation de la chimie environnementale
Laboratoire de mécanique des roches
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Professeurs honoraires ENAC
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Laboratoire d'architecture souterraine
Laboratoire de topométrie
Laboratoire de toxicologie de l'environnement
Laboratoire transport et mobilité
Laboratoire des techniques et de la sauvegarde de l'architecture moderne
Unité de la Prof. Hering en chimie environnementale
Unité du Prof. Steffen en science de la cryosphère
Laboratoire d'ingénierie éolienne et d'énergie renouvelable
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ACM   Archives de la construction moderne
ALICE   Atelier de la conception de l'espace
APHYS  Laboratoire de physique des systèmes aquatiques - Chaire Margaretha Kamprad
APRL   Laboratoire de recherche sur les particules atmosphériques
CCLAB  Laboratoire de construction en composites
CEAT   Communauté d'études pour l'aménagement du territoire
CNPA   Laboratoire de culture numérique du projet architectural
CRYOS  Laboratoire des sciences cryosphériques
DISAL   Laboratoire de systèmes et algorithmes intelligents distribués
EAST-CO  Laboratoire d'architecture élémentaire et d'études typologiques- Commun
EAST1  Laboratoire d'architecture élémentaire et d'études typologiques 1
EAST2  Laboratoire d'architecture élémentaire et d'études typologiques 2
ECHO   Laboratoire d'écohydrologie
ECOL   Laboratoire de technologie écologique
ECOS   Laboratoire des systèmes écologiques
EESD   Laboratoire du génie parasismique et dynamique des structures
EFLUM  Laboratoire de mécanique des ﬂuides de l'environnement
EML   Laboratoire de microbiologie environnementale
FORM  Laboratoire pour l'architecture comme forme
IBETON  Laboratoire de construction en béton
IBOIS   Laboratoire de construction en bois
ICOM   Laboratoire de la construction métallique
IMAC   Laboratoire d'informatique et de mécanique appliquées à la construction
LAB-U   Laboratoire d'urbanisme
LABA   EPFL Laboratoire Bâle
LAC   Laboratoire Chôros
LAMU   Laboratoire d'architecture et mobilité urbaine
LAPIS   Laboratoire des arts pour les sciences - Archives de l'imaginaire
LASIG   Laboratoire de systèmes d'information géographique
LAST   Laboratoire d'architecture et technologies durables
LASUR  Laboratoire de sociologie urbaine
LAURE  Laboratoire d'architecture urbaine
LAVOC  Laboratoire des voies de circulation
LBE   Laboratoire de biotechnologie environnementale
LCC   Laboratoire de construction et conservation
LCE   Laboratoire de chimie environnementale
LCH   Laboratoire de constructions hydrauliques
LDM2   Laboratoire de design et media (ENAC/IC)
LESO-PB  Laboratoire d'énergie solaire et physique du bâtiment
LGB   Laboratoire de géochimie biologique
LHE   Laboratoire d'hydraulique environnementale
LIPID   Laboratoire interdisciplinaire de performance intégrée au projet
LIV   Laboratoire d'informatique et de visualisation
LMCE   Laboratoire de modélisation de la chimie environnementale
LMR   Laboratoire de mécanique des roches
LMS   Laboratoire de mécanique des sols - Chaire gaz naturel Petrosvibri
LSMS   Laboratoire de simulation en mécanique des solides
LTE   Laboratoire de télédétection environnementale
LTH2   Laboratoire de théorie et d'histoire 2
LTH3   Laboratoire de théorie et d'histoire 3
LTQE   Laboratoire pour le traitement et la qualité de l'eau
LUTS   Laboratoire de systèmes de transports urbains
MANSLAB-CO Laboratoire de manufacture spatiale - Commun
MANSLAB1  Laboratoire de manufacture spatiale 1
MCS   Laboratoire de maintenance, construction et sécurité des ouvrages
REME   Laboratoire de recherches en économie et management de l'environnement
SUB   Laboratoire d'architecture souterraine
TOPO   Laboratoire de topométrie
TOX   Laboratoire de toxicologie de l'environnement
TRANSP-OR  Laboratoire transport et mobilité
TSAM   Laboratoire des techniques et de la sauvegarde de l'architecture moderne
UPHCE  Unité de la Prof. Hering en chimie environnementale
UPSSC  Unité du Prof. Steffen en science de la cryosphère
WIRE   Laboratoire d'ingénierie éolienne et d'énergie renouvelablez
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“Design is the conscious and intuitive eﬀort  
to impose meaningful order. […] Our delight in the order 
we find in frost flowers on a window pane, in the hexagonal 
perfection of a honeycomb, in leaves, or in the architecture 
of a rose, reflects man's preoccupation with pattern.”
Papanek, Victor. 1984. Design for the Real World: Human Ecology and Social Change.
Pre and post Harry Beck’s London underground map.
Barabási, Albert-László. 2002. Linked: the New Science of Networks.
“Regular graphs are unique in that each node has 
exactly the same number of links. Indeed, in a two-
dimensional mesh of perpendicular lines forming a 
simple square lattice each node has exactly four 
links, or in a hexagonal lattice of a beehive each 
node is connected to exactly three others [links].”
Beevers, Robert. 1988. The Garden City Utopia: a Critical Biography of Ebenezer Howard.

Back to Individual 
the whole is diﬀerent than the sum of its parts
Making individuals and aﬃnities visible together.
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i
Frehner Anita
Stocker Dario
Knoke W
olfgang
LEURE
( 65 )
Cam
acho-Hübner Eduardo
Schuler M
artin
Boulianne Louis-M
arie
Blanc Chantal
Von Der M
ühll Dom
inique
Bianchi Antoine
Ruzicka-Rossier M
onique
Tofield-Pasche Natacha
Hem
m
i Caron France
M
ulon Adrien
Jarne Alain
Nebout-Javal Elli
Dessem
ontet Pierre-Em
m
anuel
Novem
ber Valérie
Lévy Jacques
Beaude Boris
Huguenin Luana
Stock M
athis
Ourednik André
Penelas M
arion
Lavadinho Sonia
Dum
ont M
arc
Barbisch Caroline Anne
Cabasse Charlotte
M
auron Layaz Véronique
Barbey Basile
W
am
ba André
Ferrari Béatrice
Viot Pascal
Pitteloud M
élanie
Letissier Fanny
Ibarra Ibarra José Luis
Rudler Jade
Tall Ism
aël
Eggen Vincent
Favre Zuppinger Anne-Rom
aine
Leuba Jenny
Guillem
ot Luc
Schoeni Dom
inique
Bochet Béatrice
Schneider Annelore
Chavinier Elsa
M
oura Bastos De Fernandes Póvoas Ana
Fauchille Jean-Nicolas
Filippone Sam
antha
W
agner Eric
Dionne Caroline
Laurent-Lucchetti Barbara
Gyejacquot M
arina
Lanoix Carole Thérèse
Borzakian M
anoug Jérém
ie
Jaques Albin
Bahram
i Farzaneh
M
aitre Ogier Philippe
Harrison Kelly
Yan Lei
Tursic M
irza
Rodighiero Dario
Tiphine Lucas François
Bakbasa Ceyda
Voinova Elena
Rom
any Thibault Pierre Louis
Chom
ette Arnaud
Poncet Patrick Pierre Jean
LAC
( 64 )
Cochard Steve
Aviolat Philippe
Graf W
alter-H.
Lem
m
in Ulrich
Perrinjaquet Claude
Tinguely Barbara
Blanckaert Koen
W
iederseiner Sébastien
Accredquatre Testquatre
Andreini Nicolas
Ancey Christophe
Özen Baris
Rodrigues Pereira Da Franca M
ário Jorge
Doroudian Bahareh
Bustam
ante Sébastien
Ram
aioli M
arco
Albayrak Ism
ail
Vollm
öller Peter
Bouffard Dam
ien
Teuscher M
ichel
M
oser Gaudenz
Rentschler M
artin
Favre Virginie
Taberlet Nicolas
Epely Chauvin Gaël
Younes W
alid
Dhont Blaise Etienne M
arceau
Bagherim
iyab Hunkeler Fereshteh
Gaskin Susan
de Graffenried Bob
Padoan Sim
one
Benoudina M
oham
ed Tarek
Thury Isaac François
Sarrasin Olivier Lucien Ulysse
M
arra Danilo
Dugué Violaine
Bohórquez Rodriguez de M
edina Patricio
Edom
 Elisabeth
Renaud Jérém
y
Venetz Pascal
Kayser Guillaum
e Kourosh F.
Grandgeorge Paul
M
onnereau M
athieu Garcia Brito Jessica
Jacot-Guillarm
od Patrick Vincent
M
ettra François
Earl Thom
as
M
étraux Valentin
M
orier Laurent Fabrice
Heym
an Joris
Gray John M
ark Nicholas Tim
m
Am
atruda M
afalda
Lepercq Xavier Thierry M
arie
Bétem
ps Jérém
y Gaston Angelo
Tham
pi Praveen
Susset Robert Rem
i
Birbaum
 Clém
ence
Bates Belinda M
argaret
M
a Hongbo
Rüegg David
van der Vaart Kasper
Vandevelde Konrad Robert
Brocchini M
aurizio
Busson Jean
Darcourt Antonin Jean Guy Hervé
Perren Christoph Jonas
Lasnier M
axim
e
Brun Pierre-Thom
as Paul
Zitti Gianluca
Jüstrich Stefan
Pfister Jean-Lou
Rousseau Gauthier Paul Daniel M
arie
Caillet Justine
LHE
( 73 )
M
aritz Karine
Descham
ps Laurent
Dudt Jean-Paul
Inderm
itte Claude-Alain
M
athier Jean-François
Turielle Rosa Ana
Tinguely Barbara
Grasselli Giovanni
Gastaldo Laurent
Le Anh
Labiouse Vincent
M
a Li
Sim
one Antonella
Pittet Lionel
Herzig Valérie
Accredsix Testsix Louis Victor
Rojas Fuentes Rafael
Sauthier Claire
Rojat Fabrice
Nepa Stefano
Harding Rohr Reis Ruth Jessica
Bérenguier Claude
M
onnier-Gugger Bettina
M
archio Guglielm
o
Vigne Laura
Salim
i Hom
eira
Accardo Giovanni
M
anzella Irene Sandrone Federica
Terraz Jean-M
arc
M
arlinge Julian
Filipponi M
arco
Zhao Jian
De Castro Sam
uel
Raem
y Benoit
Vion Olivier
Becquelin Paul
Ye Yonggeng
Jäggi Laurent
Seidenfuss Tim
o
Kazerani Tohid
Desprez Sophie
Giraud Jean-Baptiste
Nüssler Christiane
Zeng Qian-Bang
Nem
ati Navid
Soe Oo Zaw
M
erah Chafia
Sharm
a Ram
 Hari
Yang Zhihao
W
u Huim
ing
Shen Guohong
Zhu Jianbo
W
ang Yingyi
Chow Kim
 Sun
Zhao Gaofeng
Schepm
ans Thierry
Abbruzzese Jacopo M
aria
Sharm
a Krishan Gopal Tang Chunan
Vardoulakis Pavlos
Zhao Xiaobao
Hudson John
Duan Yanyan
Liu Xiaoli Carranza-Torres Carlos
M
an Ke
Gao M
ingzhong
M
a Hongsu
Yang W
eim
in
Shi Ling
Gong Fengqiang
Chen Shuwang
Patel Shantanu
Santhirasekar S
Coquoz Raphaël
Resende José Ricardo Pontes
Khan M
uham
m
ad Naseem
M
anolas Filippos Ioannis
Chua Soon Seng
Cheng Zhiyan
Sun Liang
M
alhotra Sanjeev
Not available
Yin Lijun
Xu Tao
Shirnen Alexander
You Shuang
Ferrot Bastien
Garcia Brito Jessica Cabangon Lowell
Ferrus Piñol Bernat
Pisani Gabriele
W
u W
ei
Guo Liang
Li Jianchun
Tóth Ákos
Peng Qi
Ye Rong
Tom
ar Rahul
Torrico La Tapia Héctor Antonio
M
orier Laurent Fabrice
Delisio Andrea
Jeon Seokwon
Zhang Qianbing
Agrawal Bikash Kum
ar
Foroughi Ladan
Hassanpour Jafar
Tu Xinbin
Deng Xifei
Piaggio M
uñoz Giorgio Enrico
Suwanarat Jadeviput
Yadav Santosh Kum
ar
Low Ho Ho
Liu Gang
Schärli-Sm
eets Jeannette
Not available
Jiang Hong
Jiang Hongjin
Li Gang
Yang Sanzi
Zhao Hanqing
Li W
ei
Callejo Escriche Guillerm
o
Barzegari Ghodrat
Paltrinieri Erika
Birbaum
 Clém
ence
Chen Baoguo
Gong Qium
ing
Bost M
arion
Törökné Buocz Ildiko
Boudiaf M
oham
ed
W
ang Hao
W
ang Yuying
Klam
bauer Gregor
Olivar Aguilar Pablo
Borlido Fonte João
Bhattacharya Hindol
Sosa Gom
ez Jhonatan Alexander
Lim
 You Swan Zou Yang
Xu Songlin
Akutagawa Shinichi
Chen Xin
Lham
o Thinley
Ahm
ad Shakil
Rauf Abdur
Abbasi Shahid Zafar
Nedovic Velim
ir
Riaz Asif
Khetwal Sandeep Singh
Zim
m
erm
ann M
arco
Yang Guanghui
He Lei
Zhu W
ancheng
Li Xing
Fan Jiancai
Orellana Espinoza Luis Felipe
Frei Benjam
in Jérém
y
LMR
( 159 )
Rodriguez M
argarita
Tille M
icaël
Baudin M
artine
Berthoud Guy
Dum
ont André-Gilles
Fils-Aim
é Jean-W
ilfrid
Gilliard Charles
Hefti Jean-Jacques
Pittet M
ichel
Reym
ond Jean-Claude
Bert Em
m
anuel
Onillon Gilles
Huguenin Frédérique
Accreddixsept Testdixsept
Junod Alejandro
Ould Henia M
ehdi
Bueche Nicolas
Räss Etienne
Rychen Patrick
Corday Dom
inique
Dum
ont Loïc Fénart M
arc-Antoine
M
unier Sylvian
Paderno Chiara
Bhaskar Ashish
Chung Edward
Arnaud Laurent
Schobinger Bastien
Pham
 M
inh Hai
Pilloud Alexandre
Prieto Caneda Perret M
onica
Chapoton Jade
Sam
oili Sofia
Bridel Véronique
Baouche Fouad Abderaouf
Jaquier David Vincent
Pires De Oliveira Filho José João
Nguyen M
ai Lan
Carter Alan
Hoang Thi M
inh Phuong
Voum
ard Jérém
ie
Bressi Sara
Founta Anastasia
LAVOC
( 43 )
Buluschek Philipp
Germ
ano M
ario
Lindelöf David
Paule Bernard
Descham
ps Laurent
L'Eplattenier Suzanne
Loesch Pierre
M
eylan Georges
M
orel Nicolas
Renfer Sylvette
Roecker Christian
Roulet Claude-Alain
Scartezzini Jean-Louis
Sm
ith Barbara
Hadorn Jean-Christophe
M
ontavon M
arylène
Panno Luca
Tornare Grégory
Faivre Frédéric
Pibiri M
arie-Cécile
Thizy Céline
Bélec M
arie-France
Python M
artin
Stoll Gregor
Zuppello Eleonora
Schueler Andreas
Kostro André Gabriel
Huot Grégory
Käm
pf Jérôm
e Henri
Tosolini Paola
De Cham
brier Estelle
Jobard Nicolas
Giller Christophe
Page Jessen
Thanachareonkit Anothai
M
unari Probst M
aria Cristina
Perez Diane
Gascou Thom
as
Galantine Charles
Trottier Luc
Nicol Lee Ann
Lim
azie Péyébinesso
M
arending M
ichael
Robinson Darren
Jain Rishabh
Forte Grégory
W
aehlti Julien
Rasheed Adil
Filchakova Nataliya
Périsset Steve
Becquelin Paul
de Benoit Guillaum
e
Antonetti Yannik
Haldi Frédéric
Teodorescu Yonel Bouvard Olivia Valérie Charlotte
Balarezo Fernandez Sabina
Berthier Arnaud
Buisson Julie
Diez Abarca Raquel
Nguyen Vu Dong
Ovando de Jeanneret Gabriela Yasm
ine
Urbanska M
onika
Toulouse M
yriam
Azzi Liz Linhart Friedrich
Galande Charu Datta
Andrégnette Sophie
Böhlke Anders
Collaro Carolina
Hakim
 Fernandez Ana
Heschung M
ichel
Heeren Niko
N'Dong Boris
Perretant Jean-François
Rochette Gilles Pierre
Saint Quentin Delphine
Geiger M
ario
Faure Dom
inique
Castro Jonathan Prince
Poulain Rom
ain
M
arineau Gregor
Huriet Benjam
in
Pardo García Nicolás
Gysel Stefan
Jayanthi Raju
Kosoric Vesna
Paone Antonio
Joly M
artin
Roopali Kukreja
Perrenoud M
atthieu Ludovic
Gabrani Aditya Aeby Florent
Gavin Grégoire
He Fei
Borisuit Apiparn
Bourqui François
M
oegli Thom
as
Daum
 David
Landrove Juan Carlos
Bauduin Philippe
Boury Frédéric
Branders Aline
Briand M
organe
Cocconi Lucio
Corre Thierry
Euverte M
agali
Galatopoulou Androm
achi
Garcia Peggy
Georges Christine
M
iskovic Aleksandar
Ortiz Barragan Sandra Jim
ena
Silva Plata Lina M
aria
Chidiac Naja
Riquelm
e Troncoso Claudio Ism
aël
Guérin Geneva
Henry Virginie
Hoyoux Hélène
Leonard Florence
De Linhares Santos Patricia M
aria
Luzzi Noël
Narbonne François
Onorati Francesca Rom
ana
Quiroga Soyko Clara Isabel
Sahyoun Elie
Virgo Vincent
Zundel Grégoire
M
egret Kilian
Crauwels Eline
Basurto Dávila Chantal
Rishabh Kum
ar Jain
M
ünch M
irjam
Paradela M
axim
e
Peres Gagliano Raquel
W
ittkopf Stephen
M
otam
ed Ali
W
ilke Urs
Leroux Philippe
M
ertin Stefan
Coccolo Silvia
M
antri Jayanth
Zarkadis Nikolaos
Edelm
an M
arja
Angrula Deepack
Not available
Engeström
 Eric
González Lazo M
arina Aym
ara
Hausam
m
ann Sébastien
Roulin Pascal
Ceppi Jean
Koenig Peter
Grosjean M
arcel Hody-Le Caër Virginie
Pol Olivier August
Upadhyay Govinda
Thurre Florian
Brown Zosia
M
arguerite Charlotte
Jha Aniket
Giovanardi Alessia
Not available
Papadopoulou M
aria
Brito Carvalho Bruno Li Dapeng
Li W
anjing
Sam
outphonh Souphakone
M
as Raphaël
Pili Stefano
Gantet M
ax Lucas
Huck Vincent
Gharbi Nesrine
Cifuentes Cuéllar Andrea Viviana
Jhaveri Aakash
M
ehta Sourabh
M
aierova Lenka
Caruso Gianpiero
W
inter M
atteo
Jolissaint Nicolas
W
alter Em
m
anuel
Delafontaine M
arc Olivier Raoul
Burnier Luc
M
uff M
arlène
Pom
pilio Lucas
Aili Abudushalam
u
Burdet Etienne
Jufer Rom
ain Dom
inique
Gruaz Thibault
Perera Am
arasinghage Tharindu Dasun
Yao Yang
Verm
eulen Thibaut
M
oussavi Nik Seyed Vahid
M
ohajeri Pour Rayeni Nahid
Leuret M
athieu
Gou Shaoqing
W
u Yujie
Chaussinand Adrien
Zweifel Robin
Florio Pietro
Kram
m
er Anna
Kukreja Ram
an
Stoll Alexandre Denis
M
auree Dasaraden
Assouline Dan
Taylor Sam
son
Vanzo Sara
Gong Jing
Figueiredo Antonio
Pereira de Figueiredo Antonio José
Grandin Julien Guy Luigi
LESO-PB
( 209 )
De Cesare Giovanni
Dubois Jérôm
e
Heller Philippe
Jenzer Althaus Jolanda M
aria Isabella
Boillat Jean-Louis
Lafitte Raym
ond
Ribi Jean-M
arc
Schneiter Louis
Tiercy M
artine
Bollaert Erik
M
eile Tobias
Schaefli Bettina
Heleno Cardoso Antonio
M
ueller M
ichaël
Jordan Frédéric
Blanckaert Koen
Schleiss Anton
De Pourtalès Thierry
Pantillon M
arc-Eric
Am
acher Robin
M
oukhliss Hanane
Gostner W
alter
Federspiel M
atteo Paolo Elia Antonio
De Alm
eida M
anso Pedro Filipe
Sayah Selim
Neves da Silva Javier
M
artinerie Rém
i
Taruffi Adrien
Accredtrois Testtrois
M
alquarti M
athias
M
üller M
ichael
Person Ém
ilie
Rodrigues Pereira Da Franca M
ário Jorge
Etter Caroline
Studer M
arkus
Bieri M
artin Peter
Doroudian Bahareh
Leite Ribeiro M
arcelo
Boushaba Farid
Rosier Burkhard
Am
ini Azin
Andaroodi M
oham
m
adreza
Awad Islam
 M
oham
ed
Kantoush Sam
eh Ahm
ad
Graf Reto
Bustam
ante Sébastien
Cohen Liechti Théodora
Ghilardi Tam
ara
Teuscher M
ichel
Haldim
ann Sylvain
Terrier Stéphane Olivier
Brena Naranjo José Agustin
Carvalho Pereira Sabrina
Xavier M
eriade Duarte Rafael
Hachem
 Fadi
Khanal Ram
esh
Reyes Carbajal Lilian
García Hernández Javier
Cavin Virgile
M
atthey Christelle
Pessanha De Oliveira Caim
oto Duarte Alexandre José
Epely Chauvin Gaël
Parra M
onroy Ivan Cristobal
Sprenger Raphaël
Oppliger Silvia
Oriez Adrien
Candolfi Sylvain
Dewals Benjam
in
M
edelsi Ali
Rusconi M
ichaël
Pachoud Alexandre Jean
Thorwarth Jens
Cham
oun Sabine
Zeim
etz Fränz
Foehn Alain Tom
m
y
Daneshvari M
ilad
Ribeiro Juliano M
artins
Receanu Ram
ona Georgeta
Crisinel Shawna
Rheiner W
anner Caroline
Varga Carlos
Le Doucen Olivier
Deval Castillo Joan
Collaud Sonia
Lam
bert M
atthias
Schutter Tabea
Baehler M
élanie
Sirvent Paúl
Sharm
a Nayan
Landa Paradinas Teresa
Rektins Atis
Ayats Reixach Jordi
Valls Xavier
Dugué Violaine
M
elville Bruce
Bron Cédric
Lara M
arcia
Tzenkov Anton
M
oradi Gelare
M
ozaffari Javad Asghari Pari Seyed Am
in
Annable W
illiam
 Kenneth
De Boer Stéphane
Sen Dhrubajyoti
Dorthe David
W
u M
i
Baatz Roland
Valverde Antonio Carrasco
Cam
nasio Erica
Falk Grégory
M
ischler Roxane
Da Costa Ricardo Ana M
argarida
Gam
ito de Saldanha Calado M
atos José Pedro
Takam
asa Suzuki
Ballansat Xavier
Jafarnejad Chaghooshi M
ona
Tarkeshdouz Am
irahm
ad
Choufi Latifa
Pfister M
ichael
M
orier Laurent Fabrice
M
ehraein M
ojtaba
Zuñiga Tintaya Giovany
Roy André
Duchem
in Claire
M
onnin Scarlett
Guillén Ludeña Sebastián
Jaton M
ike
W
üthrich Davide
M
oulay Abdelali M
ourad
Lötscher Claude-Aline Cécile
Schwindt Sebastian
Yager Elowyn
Chetan M
aringanti
Ferràs Segura David
Pairó Janina M
ayà
Kabore Carole Dahlia
Ostad M
irza M
oham
m
adjavad
Rüegg David
Izadinia Elham
Oberrauch Felix Battisacco Elena
Gonsowski Peter W
erner
Capobianco Dam
iano
Capuano Rocco
Köker Ezgi
Alm
eida Sam
ora Irene
Tullis Blake
Not available
Guisan Adrien
Ghazanfari Hashem
i Reyhaneh Sadat
Gabl Rom
an
Atm
ani Younès M
oham
m
ed Yaâkob
Gisonni Corrado
Adam
 Nicolas Jean F Stadelm
ann Philipp
Paudex Rachel Nathalie
M
onteiro Terradillos Gabriel
Altenkirch Nora
Pella Jean-Rém
y
Zordan Jessica
Zheng Xueqin
Iglesias Oreiro Diego
Dos Santos Nogueira Helena Isabel
Chanson Hubert
Furlan Palom
a Pereira Barbosa Santos Ana Clara
Shabanaj Jeton
Casciana Gesualdo
Siduron Am
élie
de Neufville Richard
M
arques Santos Coelho João
Adam
czyk M
ikolaj Stanislaw
M
anzali Aaron
Hassan M
arwan
Herrm
ann Ole-Christian
Dam
agnez Clém
ent
Babakhani Ali Cavin Serge
Nikolov Kosta
M
iao W
ei
Crispino Gaetano
LCH
( 181 )
M
aritz Karine
Bonnard Christophe
Descham
ps Laurent
Dysli M
ichel
Gruaz Gilbert
Laloui Lyesse
Turielle Rosa Ana
Steinm
ann Gilbert
Tacher Laurent
Tinguely Barbara
Vulliet Laurent
Grasselli Giovanni
Klubertanz Georg
Le Anh
Triguero Véronique
Rifai Ahm
ad
Sim
one Antonella
Dubey Patrick
Schrefler Bernhard
Darve Felix
Belgasm
ia M
ourad
Fauriel Suzanne
Nepa Stefano
Harding Rohr Reis Ruth Jessica
Hueckel Tom
asz
Bérenguier Claude
M
onnier-Gugger Bettina
W
icht Alan
Knellwolf Christoph
Eichenberger John
M
artin Victor
Zavala M
ora Odila Yolanda
Koliji Azad
Salim
i Hom
eira
M
eynet Thibaud
Péron Hervé
François Bertrand
Nguyen Vu-Hieu
Nuth M
athieu
Terraz Jean-M
arc
Ballif M
arilyne
Dinh Khanh Quoc
Ubals Picanyol David
Vion Olivier
Becquelin Paul
Obrzud Rafal Filip
Pacheco de Assis André
Jäggi Laurent
Rascol Em
ilie
M
attsson Nina
Prieux M
athieu
Traki Réda
Guex Jérôm
e
Gökok Tim
ur Oscar
Laurent Clém
ent
Ceresetti Davide
Ferrari Alessio
St-Laurent Jean-François
Ben M
oussa Ham
id
Schepm
ans Thierry
Elsea Karin
Llabjani Qazim
Levatti Héctor Ulises
Battiato Andrea
Salager Sim
on
Rizzi M
arta
Silvani Claire
Yousfi Adel
Jahangir Em
ad
M
athieu Tanguy
Durà M
aria Am
paro
M
inon Sophie
Schurm
ann Clém
entine Eléonore
Borja Ronaldo I.
M
im
ouni Thom
as
Garcia Brito Jessica
Dupray Fabrice
Collom
bin M
axim
e Sylvain
M
artin Em
ile
Di Donna Alice
Saeidijam
 Saeid
Seiphoori Ali
M
orier Laurent Fabrice
Kazangba Albin M
aurice Yandry
Robert Guillaum
e Noël Jérôm
e
Tedoldi Dam
ien
Heng Ernest
M
arcotte Florence
Li Chao
El Gam
oun Ali
Blanchard M
axim
e Jean Stéphane
Sudre Am
andine
Pedone Giuseppe
Nocera Julien W
ahid
Travelletti Julien
Lu Ning
Baudet Galia
Pigeon M
élanie
W
itteveen Paul Joost
Keddouh M
artina
Puzrin Alexander
Fatnassi Ikram
M
onfared M
oham
m
ad
Baer Jean-Rém
i
Lam
ure Em
ilie
Zhao Yanni
Schudel M
arco
M
anca Donatella
Birbaum
 Clém
ence
Pasquier Bastien
Abdelhak Nicolas Elie
Pouthas Laurence Elodie
González M
aceda Sam
uel
Galeandro Annalisa
Favero Valentina
Nowam
ooz Hossein
Veyret Swann
Lei Lingxi
Randolph M
ark Felton
Foster Craig
Kusum
awardani Rini
Chapot Bénédicte
Bonifetto Giovanni
Parisio Francesco
Aili Abudushalam
u
Barès Paul
Li Xing
Rotta Loria Alessandro
Vuille Antoine
Ferré Grégoire
Sam
at Sergio Luis
M
akhnenko Rom
an
Bandara Sam
ila Sanjeevanie
Le Gac Thibaut
Challansonnex Arnaud
Cassini Etienne André
Ardiet Thom
as
Caldas De Oliveira Frederico
Toleri Athanasia
M
inardi Alberto
Brede Swann
Gutiérrez Rodrigo Vanesa
Terzis Dim
itrios
Qian Sen Qiao Yafei
Nessi Jonas Jérém
y
Oka Fusao
Bontorin Jacopo
Suryatriyastuti M
aria Batini Niccolò Boucharouit Hicham
Billot Juliette
Puech Valentin
Lotrecchiano M
ichela Trivellato Edoardo
Crisci Eleonora Vilarrasa Riano Victor
M
olnar Iulia-Consuela
Eldessouki M
oham
ed Farag Awad
LMS
( 159 )
Deront M
arc
Kradolfer Jean-Pierre
Péringer Paul
Pulgarin César
Schwitzguebel Jean-Paul
Seignez Chantal
von Arx Esther
Gum
y Dam
ien
Desplos Sonja
Adler Nevenka
Parra Cardona Sandra
Lapertot M
iléna
Adler Aline Sondra
Holliger Christof
de Glutz François-Nicolas
Kenfack Sim
eon
M
aillard Julien
Rohrbach Em
m
anuelle
Cam
piche Sophie
Gabus Sébastien
Varidel Isaline
Devenoges Christiane
Sanchez Sandoval M
agdalena
Em
ery Olivier
Gogniat Gaëtan
Lochm
atter Sam
uel
Bachm
ann Nathalie
W
eissbrodt David Gregory
M
argot Jonas
Bassan M
agalie Diane
M
enétrey Steeve
Charnay M
arie-Paule
Villegas Gom
ez Juan David
Porchet Anne-Christelle
Prat Laure
Rossi Pierre
Ebrahim
i Sirous
Duret Aurélie
Hao Zhitao
Favreau Grégory
M
ercier Louis
Schneider M
arkus
Page Valérie
Ferré Am
édé
W
eis Corinne
Hosseini M
aryam
Hack Gabrielle
Gonzalez Gil Graciela
Lacroix Elsa M
arina
Fäh Isabelle
Gallandat López Karin Valentine
Gadolini M
arie-Laure
Ducret Audrey
Salzm
ann Tiziana
Shani Noam
Parker Dorothy Lundquist
Rupakula Boyanapalli Aam
ani
Rappaz Yoan
Jost Livia
Com
ino Elena
Randin Léa Cécile
M
ertenat Adeline
Chabrelie Alexandre
M
ercanton Delphine
Petit Christelle M
arie-José Claudette
Butsch Bertram
 M
ichael
Schneiter Guillaum
e Stéphane
Aravinthan Vasanthadevi
Pereira Gom
es Eduardo
Luneau M
athilde Sim
one Sandrine
M
onneret Laurine Axelle M
arie
Alghisi Gian Carlo
De Bourbon Parm
e Guy Louis David Victor
Buttet Géraldine Florence
Iten Laura
Dum
as Naom
i Chloé Capucine
Granier Chloé M
arie
Sbaiti Ilham
M
ackay Stephen
Rim
e Cam
ille
Luche Julie
Tarnawski Sonia Estelle
Vargas Garnica M
icaela Isabel
Baum
gartner M
organe
Contijoch Culleré Andreu
Zum
a Nokwazi Lungizwa Gelb Arnaud M
ichel Cornette de Saint Cyr Louis Xavier Philippe
Schwab Louis Edouard
Bialek Katarzyna
M
arquis Stéphane Serge
Locher Gaëtan
Patra Snehasis
Grob Corantin
LBE
( 94 )
De Cesare Giovanni
Schenk Colin
Soutter M
arc
Am
iguet Alexis
Fröhlich Jean-M
arc
M
erm
oud André
M
usy André
Rothenbühler Anna
Sperandio Bernard
Tendon M
ichèle
Tiercy M
artine
Vernez Thom
as Karine
Vionnet M
onterde Fabienne
Schaefli Bettina
Favre Boivin Fabienne
Niang Dial
Guex Dom
inique
Beck John
Schm
oll Florence
Besuchet Jonathan
Horton Pascal
Hingray Benoît
Beven Keith John
Roquier Bastien
Bussien Thierry
Bernard Valérie
Gérard Bron Corinne
M
ezghani Abdelkader
Brandenberg Philippe
Queloz Pierre Claude Jean
Paudel Upendra Raj
Sou Yeli M
ariam
Von Gunten Diane
Beuchat Xavier
Tobin Cara Christine
Krum
pen Thom
as
Finger Flavio
Perrenoud Basile
Nart Nuria
Rinaldo Andrea
Bertuzzo Enrico
Perez Saez Francisco Javier
Ceperley Natalie Claire
M
ande Theophile
Suweis Sam
ir
Tom
asic Nevena
Ceola Serena
Nicotina Ludovico
Righetto Lorenzo
M
ari Lorenzo
Carrara Francesco
De Piccoli Federico
Giom
etto Andrea
Knox Allyn Christine
M
elis Jacobus W
illem
 Cornelis
Latapie M
atthias Jérém
ie
Carraro Luca
Pereira Barbosa Santos Ana Clara
Frandina Giuseppe
M
iglietta Francesco Giuseppe
Zaoli Silvia
ECHO
( 61 )
Vuilleum
ier Varisco Séverine
Bütler Sauvain Rita
Verstraete Adriana
Guenat Claire
Corboz-M
aier Brigitte Susanne
Com
be Jean
Barbezat Vincent
Rebetez M
artine
Luyet Vincent
Schlaepfer Rodolphe
Rosselli W
alter
Bischoff Yannick
M
orier Jaquet Isabelle
Kalberm
atten M
ichaël
Buttler Alexandre
Turberg Pascal
M
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Sanchez Polo M
anuel
Hoffm
an Catherine M
ichelle
Lee Yun Ho
LTQE
( 17 )
Stadnicka-M
ichalak Julita M
aria
Schirm
er Kristin
TOX
( 2 )
Pellaud M
arie-José
Brauchli Tristan Jonas
Lehning M
ichael
Huwald W
olf Hendrik
Gallice Aurélien
Jutzeler Arnaud
Lunati Ivan
Hoesli Raphaël
M
argairaz Fabien
Am
ey Pierre Gaskin Susan
Bigler Nicolas
Ciocca Francesco
Som
m
er Christian Gabriel
Farhan Elias Aran Paul
Bridel Véronique
Sharm
a Varun
W
eijs Steven Vincent
W
ever Nander
Ferrante Ritzi Jessica
Trujillo Gom
ez Ernesto
Leonard Katherine Colby
Com
ola Francesco
Raball-De Col Béatrice
Adam
s Edward Eagan
Girard Lucas Pierre
Gouttevin Isabelle Am
andine
Shakoor Abdul
Schlögl Sebastian
W
ürzer Sebastian
Gerber Franziska
Kruyt Albertus Christiaan
Roth M
atthias
Bartlett Stuart John
Zuccoli Elia
Kryvych Nataliya
Nishim
ura Koichi
Kahl Annelen
CRYOS
( 38 )
Fakan Stanislav
Treier Christina
Burget Carole
Bodin Julia M
arie Jeanne Yvonne
W
eissenberger Carole
Cheng Tian
Bill M
elissa
Takado Yuhei
Nikitin Gennady
M
eibom
 Anders
Escrig Stéphane Laurent
Pernice M
athieu François
Gilis M
elany M
elissa
Lecointe Agathe Eliette M
arie
Cohen Stéphanie Kéren Kopp Christophe
Dem
ir M
ustafa
Dom
art-Coulon Isabelle
Stolarski Jaroslaw Hubert
Giovani M
aria-Evangelia
Lekieffre Charlotte M
adeleine Nicole
Plane Florent Olivier Vivien
Scalfaro Erik John Archibald
Geslin Em
m
anuelle
Krüger Thom
as
Schwab Louis Edouard
Sorensen Peter Lederballe
Fine M
aoz
Jensen Louise Helene Soegaard
LGB
( 29 )
Rochat Denis
Breider Florian Frédéric Vincent
Luck Quattrocchi Pascale
Takaham
a Satoshi
Bitlislioglu Gözde
Ruggeri Giulia
M
odini Robin Lewis
Aprlguest Peter
Shipley Sarah Elizabeth
Kuzm
iaková Adela
Reggente M
atteo
APRL
( 11 )
Steffen Konrad
UPSSC
( 1 )
Tofield-Pasche Natacha
W
üest Alfred Johny
Bouffard Dam
ien
M
ueller Roger
Restani Stéphane
Kiefer Isabel
Baracchini Theo
Ferrante Ritzi Jessica
Gonin Tania
Schwefel Robert Vincent
Råm
an Vinnå Carl Love M
ikael
Nouchi Vincent M
aurice
Toffolon M
arco
Sepulveda Steiner Oscar Rodrigo
Schuler Katrina Helen
APHYS
( 15 )
de Preux Laurence
Bakker M
arco
Saiz Avendano Rapin M
aria
Blanc Alexandre Barm
ada Rim
a
Vuilleum
ier-Scheibner M
aren Jana
Bruderer Jean-Baptiste
W
alliser Garrels Leentje
MANSLAB1
( 8 )
Bersano Angelica Elena
Duboux Charles
Perret Favrod Danielle
Soubeyrand Paule
M
eystre Olivier Nicolas
Kössler Sibylle
Am
stein Em
y
Bigot-Doll Eglantine
Chassot Laurent
Durieux Géraldine
Burget Carole
Braghieri Nicola
Beaum
anoir M
arine Janine Pauline
Krieger Benjam
in M
arie M
ichel
Cerri Francesca
Girom
ini Patrick
Vaz Dos Santos M
arco Alexandre
Dubois Nicolas Patrick Bernard
Cocagne Olivia M
athilde Flore
LAPIS
( 19 )
Luck Quattrocchi Pascale
Lucan Thaddée
Perrault Dom
inique
Fernandez Andrino Juan
Hohler Anna Katharina Sophie Sarah
Nguyen Richard
SUB
( 6 )
de Preux Laurence
Bakker M
arco
Saiz Avendano Rapin M
aria
Blanc Alexandre
Barm
ada Rim
a
Vuilleum
ier-Scheibner M
aren Jana
Seigneur Pauline
Bruderer Jean-Baptiste
W
alliser Garrels Leentje
MANSLAB-CO
( 9 )
Cogato Lanza Elena
Berger Sim
on André
Viganò Paola
Bahram
i Farzaneh
Skjonsberg M
atthew
Bender M
anorm
a Nierm
aladebhi
Sega Roberto
Durand M
arine Françoise Cécile
Neffati-Laifi Sonia
Barcelloni Corte M
artina
Cavalieri Chiara
Zhang Qinyi
LAB-U
( 12 )
M
ilione David
Bersano Angelica Elena
Zufferey M
arie-Pierre
Chaum
ont Ganty Corinne
van Boetzelaer Hendrik
Burget Carole
Cache Bernard
Lom
azzi Pierre André
Ram
seyer Leo Rom
ain
Bochicchio Seydoux Sara
Cerri Francesca
Duque M
ahecha Sebastian
Fernandes Vieira Angela Julia
Cutellic Pierre
M
akridou Roum
pini
CNPA
( 15 )
Fröhlich Anja
EAST2
( 1 )
Althaus M
élanie M
argarita
Fröhlich M
artin
Bittorf Antje
Lippok Sebastian
EAST1
( 4 )
Ném
itz Anne-Valérie
Rodet Dries
Geers Kersten
Piovene Porto Godi Giovanni
Zanderigo Andrea
Pancevac Jelena
Kritis Joris Andrew
FORM
( 7 )
Pratas Borges Tiago André
Althaus M
élanie M
argarita
Fröhlich Anja
Fröhlich M
artin
Bittorf Antje
Bender M
anorm
a Nierm
aladebhi
Lippok Sebastian
Neffati-Laifi Sonia
EAST-CO
( 8 )
Gonin Tania
Battin Tom
 Ian
Ulseth Am
ber Joy
Pram
ateftaki Paraskevi
SBER
( 4 )
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Chen Shuwang
Patel Shantanu
Santhirasekar S
Coquoz Raphaël
Resende José Ricardo Pontes
Khan M
uham
m
ad Naseem
M
anolas Filippos Ioannis
Chua Soon Seng
Cheng Zhiyan
Sun Liang
M
alhotra Sanjeev
Not available
Yin Lijun
Xu Tao
Shirnen Alexander
You Shuang
Ferrot Bastien
Garcia Brito Jessica Cabangon Lowell
Ferrus Piñol Bernat
Pisani Gabriele
W
u W
ei
Guo Liang
Li Jianchun
Tóth Ákos
Peng Qi
Ye Rong
Tom
ar Rahul
Torrico La Tapia Héctor Antonio
M
orier Laurent Fabrice
Delisio Andrea
Jeon Seokwon
Zhang Qianbing
Agrawal Bikash Kum
ar
Foroughi Ladan
Hassanpour Jafar
Tu Xinbin
Deng Xifei
Piaggio M
uñoz Giorgio Enrico
Suwanarat Jadeviput
Yadav Santosh Kum
ar
Low Ho Ho
Liu Gang
Schärli-Sm
eets Jeannette
Not available
Jiang Hong
Jiang Hongjin
Li Gang
Yang Sanzi
Zhao Hanqing
Li W
ei
Callejo Escriche Guillerm
o
Barzegari Ghodrat
Paltrinieri Erika
Birbaum
 Clém
ence
Chen Baoguo
Gong Qium
ing
Bost M
arion
Törökné Buocz Ildiko
Boudiaf M
oham
ed
W
ang Hao
W
ang Yuying
Klam
bauer Gregor
Olivar Aguilar Pablo
Borlido Fonte João
Bhattacharya Hindol
Sosa Gom
ez Jhonatan Alexander
Lim
 You Swan Zou Yang
Xu Songlin
Akutagawa Shinichi
Chen Xin
Lham
o Thinley
Ahm
ad Shakil
Rauf Abdur
Abbasi Shahid Zafar
Nedovic Velim
ir
Riaz Asif
Khetwal Sandeep Singh
Zim
m
erm
ann M
arco
Yang Guanghui
He Lei
Zhu W
ancheng
Li Xing
Fan Jiancai
Orellana Espinoza Luis Felipe
Frei Benjam
in Jérém
y
Rodriguez M
argarita
Tille M
icaël
Baudin M
artine
Berthoud Guy
Dum
ont André-Gilles
Fils-Aim
é Jean-W
ilfrid
Gilliard Charles
Hefti Jean-Jacques
Pittet M
ichel
Reym
ond Jean-Claude
Bert Em
m
anuel
Onillon Gilles
Huguenin Frédérique
Accreddixsept Testdixsept
Junod Alejandro
Ould Henia M
ehdi
Bueche Nicolas
Räss Etienne
Rychen Patrick
Corday Dom
inique
Dum
ont Loïc Fénart M
arc-Antoine
M
unier Sylvian
Paderno Chiara
Bhaskar Ashish
Chung Edward
Arnaud Laurent
Schobinger Bastien
Pham
 M
inh Hai
Pilloud Alexandre
Prieto Caneda Perret M
onica
Chapoton Jade
Sam
oili Sofia
Bridel Véronique
Baouche Fouad Abderaouf
Jaquier David Vincent
Pires De Oliveira Filho José João
Nguyen M
ai Lan
Carter Alan
Hoang Thi M
inh Phuong
Voum
ard Jérém
ie
Bressi Sara
Founta Anastasia
LAVOC
( 43 )
Buluschek Philipp
Germ
ano M
ario
Lindelöf David
Paule Bernard
Descham
ps Laurent
L'Eplattenier Suzanne
Loesch Pierre
M
eylan Georges
M
orel Nicolas
Renfer Sylvette
Roecker Christian
Roulet Claude-Alain
Scartezzini Jean-Louis
Sm
ith Barbara
Hadorn Jean-Christophe
M
ontavon M
arylène
Panno Luca
Tornare Grégory
Faivre Frédéric
Pibiri M
arie-Cécile
Thizy Céline
Bélec M
arie-France
Python M
artin
Stoll Gregor
Zuppello Eleonora
Schueler Andreas
Kostro André Gabriel
Huot Grégory
Käm
pf Jérôm
e Henri
Tosolini Paola
De Cham
brier Estelle
Jobard Nicolas
Giller Christophe
Page Jessen
Thanachareonkit Anothai
M
unari Probst M
aria Cristina
Perez Diane
Gascou Thom
as
Galantine Charles
Trottier Luc
Nicol Lee Ann
Lim
azie Péyébinesso
M
arending M
ichael
Robinson Darren
Jain Rishabh
Forte Grégory
W
aehlti Julien
Rasheed Adil
Filchakova Nataliya
Périsset Steve
Becquelin Paul
de Benoit Guillaum
e
Antonetti Yannik
Haldi Frédéric
Teodorescu Yonel Bouvard Olivia Valérie Charlotte
Balarezo Fernandez Sabina
Berthier Arnaud
Buisson Julie
Diez Abarca Raquel
Nguyen Vu Dong
Ovando de Jeanneret Gabriela Yasm
ine
Urbanska M
onika
Toulouse M
yriam
Azzi Liz Linhart Friedrich
Galande Charu Datta
Andrégnette Sophie
Böhlke Anders
Collaro Carolina
Hakim
 Fernandez Ana
Heschung M
ichel
Heeren Niko
N'Dong Boris
Perretant Jean-François
Rochette Gilles Pierre
Saint Quentin Delphine
Geiger M
ario
Faure Dom
inique
Castro Jonathan Prince
Poulain Rom
ain
M
arineau Gregor
Huriet Benjam
in
Pardo García Nicolás
Gysel Stefan
Jayanthi Raju
Kosoric Vesna
Paone Antonio
Joly M
artin
Roopali Kukreja
Perrenoud M
atthieu Ludovic
Gabrani Aditya Aeby Florent
Gavin Grégoire
He Fei
Borisuit Apiparn
Bourqui François
M
oegli Thom
as
Daum
 David
Landrove Juan Carlos
Bauduin Philippe
Boury Frédéric
Branders Aline
Briand M
organe
Cocconi Lucio
Corre Thierry
Euverte M
agali
Galatopoulou Androm
achi
Garcia Peggy
Georges Christine
M
iskovic Aleksandar
Ortiz Barragan Sandra Jim
ena
Silva Plata Lina M
aria
Chidiac Naja
Riquelm
e Troncoso Claudio Ism
aël
Guérin Geneva
Henry Virginie
Hoyoux Hélène
Leonard Florence
De Linhares Santos Patricia M
aria
Luzzi Noël
Narbonne François
Onorati Francesca Rom
ana
Quiroga Soyko Clara Isabel
Sahyoun Elie
Virgo Vincent
Zundel Grégoire
M
egret Kilian
Crauwels Eline
Basurto Dávila Chantal
Rishabh Kum
ar Jain
M
ünch M
irjam
Paradela M
axim
e
Peres Gagliano Raquel
W
ittkopf Stephen
M
otam
ed Ali
W
ilke Urs
Leroux Philippe
M
ertin Stefan
Coccolo Silvia
M
antri Jayanth
Zarkadis Nikolaos
Edelm
an M
arja
Angrula Deepack
Not available
Engeström
 Eric
González Lazo M
arina Aym
ara
Hausam
m
ann Sébastien
Roulin Pascal
Ceppi Jean
Koenig Peter
Grosjean M
arcel Hody-Le Caër Virginie
Pol Olivier August
Upadhyay Govinda
Thurre Florian
Brown Zosia
M
arguerite Charlotte
Jha Aniket
Giovanardi Alessia
Not available
Papadopoulou M
aria
Brito Carvalho Bruno Li Dapeng
Li W
anjing
Sam
outphonh Souphakone
M
as Raphaël
Pili Stefano
Gantet M
ax Lucas
Huck Vincent
Gharbi Nesrine
Cifuentes Cuéllar Andrea Viviana
Jhaveri Aakash
M
ehta Sourabh
M
aierova Lenka
Caruso Gianpiero
W
inter M
atteo
Jolissaint Nicolas
W
alter Em
m
anuel
Delafontaine M
arc Olivier Raoul
Burnier Luc
M
uff M
arlène
Pom
pilio Lucas
Aili Abudushalam
u
Burdet Etienne
Jufer Rom
ain Dom
inique
Gruaz Thibault
Perera Am
arasinghage Tharindu Dasun
Yao Yang
Verm
eulen Thibaut
M
oussavi Nik Seyed Vahid
M
ohajeri Pour Rayeni Nahid
Leuret M
athieu
Gou Shaoqing
W
u Yujie
Chaussinand Adrien
Zweifel Robin
Florio Pietro
Kram
m
er Anna
Kukreja Ram
an
Stoll Alexandre Denis
M
auree Dasaraden
Assouline Dan
Taylor Sam
son
Vanzo Sara
Gong Jing
Figueiredo Antonio
Pereira de Figueiredo Antonio José
Grandin Julien Guy Luigi
LESO-PB
( 209 )
De Cesare Giovanni
Dubois Jérôm
e
Heller Philippe
Jenzer Althaus Jolanda M
aria Isabella
Boillat Jean-Louis
Lafitte Raym
ond
Ribi Jean-M
arc
Schneiter Louis
Tiercy M
artine
Bollaert Erik
M
eile Tobias
Schaefli Bettina
Heleno Cardoso Antonio
M
ueller M
ichaël
Jordan Frédéric
Blanckaert Koen
Schleiss Anton
De Pourtalès Thierry
Pantillon M
arc-Eric
Am
acher Robin
M
oukhliss Hanane
Gostner W
alter
Federspiel M
atteo Paolo Elia Antonio
De Alm
eida M
anso Pedro Filipe
Sayah Selim
Neves da Silva Javier
M
artinerie Rém
i
Taruffi Adrien
Accredtrois Testtrois
M
alquarti M
athias
M
üller M
ichael
Person Ém
ilie
Rodrigues Pereira Da Franca M
ário Jorge
Etter Caroline
Studer M
arkus
Bieri M
artin Peter
Doroudian Bahareh
Leite Ribeiro M
arcelo
Boushaba Farid
Rosier Burkhard
Am
ini Azin
Andaroodi M
oham
m
adreza
Awad Islam
 M
oham
ed
Kantoush Sam
eh Ahm
ad
Graf Reto
Bustam
ante Sébastien
Cohen Liechti Théodora
Ghilardi Tam
ara
Teuscher M
ichel
Haldim
ann Sylvain
Terrier Stéphane Olivier
Brena Naranjo José Agustin
Carvalho Pereira Sabrina
Xavier M
eriade Duarte Rafael
Hachem
 Fadi
Khanal Ram
esh
Reyes Carbajal Lilian
García Hernández Javier
Cavin Virgile
M
atthey Christelle
Pessanha De Oliveira Caim
oto Duarte Alexandre José
Epely Chauvin Gaël
Parra M
onroy Ivan Cristobal
Sprenger Raphaël
Oppliger Silvia
Oriez Adrien
Candolfi Sylvain
Dewals Benjam
in
M
edelsi Ali
Rusconi M
ichaël
Pachoud Alexandre Jean
Thorwarth Jens
Cham
oun Sabine
Zeim
etz Fränz
Foehn Alain Tom
m
y
Daneshvari M
ilad
Ribeiro Juliano M
artins
Receanu Ram
ona Georgeta
Crisinel Shawna
Rheiner W
anner Caroline
Varga Carlos
Le Doucen Olivier
Deval Castillo Joan
Collaud Sonia
Lam
bert M
atthias
Schutter Tabea
Baehler M
élanie
Sirvent Paúl
Sharm
a Nayan
Landa Paradinas Teresa
Rektins Atis
Ayats Reixach Jordi
Valls Xavier
Dugué Violaine
M
elville Bruce
Bron Cédric
Lara M
arcia
Tzenkov Anton
M
oradi Gelare
M
ozaffari Javad Asghari Pari Seyed Am
in
Annable W
illiam
 Kenneth
De Boer Stéphane
Sen Dhrubajyoti
Dorthe David
W
u M
i
Baatz Roland
Valverde Antonio Carrasco
Cam
nasio Erica
Falk Grégory
M
ischler Roxane
Da Costa Ricardo Ana M
argarida
Gam
ito de Saldanha Calado M
atos José Pedro
Takam
asa Suzuki
Ballansat Xavier
Jafarnejad Chaghooshi M
ona
Tarkeshdouz Am
irahm
ad
Choufi Latifa
Pfister M
ichael
M
orier Laurent Fabrice
M
ehraein M
ojtaba
Zuñiga Tintaya Giovany
Roy André
Duchem
in Claire
M
onnin Scarlett
Guillén Ludeña Sebastián
Jaton M
ike
W
üthrich Davide
M
oulay Abdelali M
ourad
Lötscher Claude-Aline Cécile
Schwindt Sebastian
Yager Elowyn
Chetan M
aringanti
Ferràs Segura David
Pairó Janina M
ayà
Kabore Carole Dahlia
Ostad M
irza M
oham
m
adjavad
Rüegg David
Izadinia Elham
Oberrauch Felix Battisacco Elena
Gonsowski Peter W
erner
Capobianco Dam
iano
Capuano Rocco
Köker Ezgi
Alm
eida Sam
ora Irene
Tullis Blake
Not available
Guisan Adrien
Ghazanfari Hashem
i Reyhaneh Sadat
Gabl Rom
an
Atm
ani Younès M
oham
m
ed Yaâkob
Gisonni Corrado
Adam
 Nicolas Jean F Stadelm
ann Philipp
Paudex Rachel Nathalie
M
onteiro Terradillos Gabriel
Altenkirch Nora
Pella Jean-Rém
y
Zordan Jessica
Zheng Xueqin
Iglesias Oreiro Diego
Dos Santos Nogueira Helena Isabel
Chanson Hubert
Furlan Palom
a Pereira Barbosa Santos Ana Clara
Shabanaj Jeton
Casciana Gesualdo
Siduron Am
élie
de Neufville Richard
M
arques Santos Coelho João
Adam
czyk M
ikolaj Stanislaw
M
anzali Aaron
Hassan M
arwan
Herrm
ann Ole-Christian
Dam
agnez Clém
ent
Babakhani Ali Cavin Serge
Nikolov Kosta
M
iao W
ei
Crispino Gaetano
LCH
( 181 )
M
aritz Karine
Bonnard Christophe
Descham
ps Laurent
Dysli M
ichel
Gruaz Gilbert
Laloui Lyesse
Turielle Rosa Ana
Steinm
ann Gilbert
Tacher Laurent
Tinguely Barbara
Vulliet Laurent
Grasselli Giovanni
Klubertanz Georg
Le Anh
Triguero Véronique
Rifai Ahm
ad
Sim
one Antonella
Dubey Patrick
Schrefler Bernhard
Darve Felix
Belgasm
ia M
ourad
Fauriel Suzanne
Nepa Stefano
Harding Rohr Reis Ruth Jessica
Hueckel Tom
asz
Bérenguier Claude
M
onnier-Gugger Bettina
W
icht Alan
Knellwolf Christoph
Eichenberger John
M
artin Victor
Zavala M
ora Odila Yolanda
Koliji Azad
Salim
i Hom
eira
M
eynet Thibaud
Péron Hervé
François Bertrand
Nguyen Vu-Hieu
Nuth M
athieu
Terraz Jean-M
arc
Ballif M
arilyne
Dinh Khanh Quoc
Ubals Picanyol David
Vion Olivier
Becquelin Paul
Obrzud Rafal Filip
Pacheco de Assis André
Jäggi Laurent
Rascol Em
ilie
M
attsson Nina
Prieux M
athieu
Traki Réda
Guex Jérôm
e
Gökok Tim
ur Oscar
Laurent Clém
ent
Ceresetti Davide
Ferrari Alessio
St-Laurent Jean-François
Ben M
oussa Ham
id
Schepm
ans Thierry
Elsea Karin
Llabjani Qazim
Levatti Héctor Ulises
Battiato Andrea
Salager Sim
on
Rizzi M
arta
Silvani Claire
Yousfi Adel
Jahangir Em
ad
M
athieu Tanguy
Durà M
aria Am
paro
M
inon Sophie
Schurm
ann Clém
entine Eléonore
Borja Ronaldo I.
M
im
ouni Thom
as
Garcia Brito Jessica
Dupray Fabrice
Collom
bin M
axim
e Sylvain
M
artin Em
ile
Di Donna Alice
Saeidijam
 Saeid
Seiphoori Ali
M
orier Laurent Fabrice
Kazangba Albin M
aurice Yandry
Robert Guillaum
e Noël Jérôm
e
Tedoldi Dam
ien
Heng Ernest
M
arcotte Florence
Li Chao
El Gam
oun Ali
Blanchard M
axim
e Jean Stéphane
Sudre Am
andine
Pedone Giuseppe
Nocera Julien W
ahid
Travelletti Julien
Lu Ning
Baudet Galia
Pigeon M
élanie
W
itteveen Paul Joost
Keddouh M
artina
Puzrin Alexander
Fatnassi Ikram
M
onfared M
oham
m
ad
Baer Jean-Rém
i
Lam
ure Em
ilie
Zhao Yanni
Schudel M
arco
M
anca Donatella
Birbaum
 Clém
ence
Pasquier Bastien
Abdelhak Nicolas Elie
Pouthas Laurence Elodie
González M
aceda Sam
uel
Galeandro Annalisa
Favero Valentina
Nowam
ooz Hossein
Veyret Swann
Lei Lingxi
Randolph M
ark Felton
Foster Craig
Kusum
awardani Rini
Chapot Bénédicte
Bonifetto Giovanni
Parisio Francesco
Aili Abudushalam
u
Barès Paul
Li Xing
Rotta Loria Alessandro
Vuille Antoine
Ferré Grégoire
Sam
at Sergio Luis
M
akhnenko Rom
an
Bandara Sam
ila Sanjeevanie
Le Gac Thibaut
Challansonnex Arnaud
Cassini Etienne André
Ardiet Thom
as
Caldas De Oliveira Frederico
Toleri Athanasia
M
inardi Alberto
Brede Swann
Gutiérrez Rodrigo Vanesa
Terzis Dim
itrios
Qian Sen Qiao Yafei
Nessi Jonas Jérém
y
Oka Fusao
Bontorin Jacopo
Suryatriyastuti M
aria Batini Niccolò Boucharouit Hicham
Billot Juliette
Puech Valentin
Lotrecchiano M
ichela Trivellato Edoardo
Crisci Eleonora Vilarrasa Riano Victor
M
olnar Iulia-Consuela
Eldessouki M
oham
ed Farag Awad
LMS
( 159 )
Deront M
arc
Kradolfer Jean-Pierre
Péringer Paul
Pulgarin César
Schwitzguebel Jean-Paul
Seignez Chantal
von Arx Esther
Gum
y Dam
ien
Desplos Sonja
Adler Nevenka
Parra Cardona Sandra
Lapertot M
iléna
Adler Aline Sondra
Holliger Christof
de Glutz François-Nicolas
Kenfack Sim
eon
M
aillard Julien
Rohrbach Em
m
anuelle
Cam
piche Sophie
Gabus Sébastien
Varidel Isaline
Devenoges Christiane
Sanchez Sandoval M
agdalena
Em
ery Olivier
Gogniat Gaëtan
Lochm
atter Sam
uel
Bachm
ann Nathalie
W
eissbrodt David Gregory
M
argot Jonas
Bassan M
agalie Diane
M
enétrey Steeve
Charnay M
arie-Paule
Villegas Gom
ez Juan David
Porchet Anne-Christelle
Prat Laure
Rossi Pierre
Ebrahim
i Sirous
Duret Aurélie
Hao Zhitao
Favreau Grégory
M
ercier Louis
Schneider M
arkus
Page Valérie
Ferré Am
édé
W
eis Corinne
Hosseini M
aryam
Hack Gabrielle
Gonzalez Gil Graciela
Lacroix Elsa M
arina
Fäh Isabelle
Gallandat López Karin Valentine
Gadolini M
arie-Laure
Ducret Audrey
Salzm
ann Tiziana
Shani Noam
Parker Dorothy Lundquist
Rupakula Boyanapalli Aam
ani
Rappaz Yoan
Jost Livia
Com
ino Elena
Randin Léa Cécile
M
ertenat Adeline
Chabrelie Alexandre
M
ercanton Delphine
Petit Christelle M
arie-José Claudette
Butsch Bertram
 M
ichael
Schneiter Guillaum
e Stéphane
Aravinthan Vasanthadevi
Pereira Gom
es Eduardo
Luneau M
athilde Sim
one Sandrine
M
onneret Laurine Axelle M
arie
Alghisi Gian Carlo
De Bourbon Parm
e Guy Louis David Victor
Buttet Géraldine Florence
Iten Laura
Dum
as Naom
i Chloé Capucine
Granier Chloé M
arie
Sbaiti Ilham
M
ackay Stephen
Rim
e Cam
ille
Luche Julie
Tarnawski Sonia Estelle
Vargas Garnica M
icaela Isabel
Baum
gartner M
organe
Contijoch Culleré Andreu
Zum
a Nokwazi Lungizwa Gelb Arnaud M
ichel Cornette de Saint Cyr Louis Xavier Philippe
Schwab Louis Edouard
Bialek Katarzyna
M
arquis Stéphane Serge
Locher Gaëtan
Patra Snehasis
Grob Corantin
LBE
( 94 )
De Cesare Giovanni
Schenk Colin
Soutter M
arc
Am
iguet Alexis
Fröhlich Jean-M
arc
M
erm
oud André
M
usy André
Rothenbühler Anna
Sperandio Bernard
Tendon M
ichèle
Tiercy M
artine
Vernez Thom
as Karine
Vionnet M
onterde Fabienne
Schaefli Bettina
Favre Boivin Fabienne
Niang Dial
Guex Dom
inique
Beck John
Schm
oll Florence
Besuchet Jonathan
Horton Pascal
Hingray Benoît
Beven Keith John
Roquier Bastien
Bussien Thierry
Bernard Valérie
Gérard Bron Corinne
M
ezghani Abdelkader
Brandenberg Philippe
Queloz Pierre Claude Jean
Paudel Upendra Raj
Sou Yeli M
ariam
Von Gunten Diane
Beuchat Xavier
Tobin Cara Christine
Krum
pen Thom
as
Finger Flavio
Perrenoud Basile
Nart Nuria
Rinaldo Andrea
Bertuzzo Enrico
Perez Saez Francisco Javier
Ceperley Natalie Claire
M
ande Theophile
Suweis Sam
ir
Tom
asic Nevena
Ceola Serena
Nicotina Ludovico
Righetto Lorenzo
M
ari Lorenzo
Carrara Francesco
De Piccoli Federico
Giom
etto Andrea
Knox Allyn Christine
M
elis Jacobus W
illem
 Cornelis
Latapie M
atthias Jérém
ie
Carraro Luca
Pereira Barbosa Santos Ana Clara
Frandina Giuseppe
M
iglietta Francesco Giuseppe
Zaoli Silvia
ECHO
( 61 )
Vuilleum
ier Varisco Séverine
Bütler Sauvain Rita
Verstraete Adriana
Guenat Claire
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Satellites 
intermediary connectivity level
Shneiderman, Ben. 1996. The Eyes Have It: a Task by Data Type Taxonomy for Information Visualizations.
“Visual lnformation-Seeking Mantra: overview first, zoom 
and filter, then details on demand.”
Intermediary level: Meso
“In this awesome journey to the ends of the universe, you have 
learned an immense amount about its structure and the beings 
and things that occupy it, and above all about the relationships 
of things to each other, in their various scales of dimension, with a 
vividness that words cannot express.”
Boeke, Kees. 1957. Cosmic View.

Flanders, Julia, and Matthew L Jockers. 2013. A Matter of Scale.
“Micro and macro […] 
are really two faces of the same thing”
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Characteristics 
- Use of hexagonal grid 
- Justification of closeness 
- Semantic layer on links 
- Color meaning
 65
Keywords as potential aﬃnities.
Collaboration and Lexical distance
Walkable Visualization





Conclusions
Process of design 
Reduction and amplification 
Collage 
New visual grammars 
Readers want to see their one self 
Ethics 
Threshold of privacy 
Assembling individuals
Thanks
